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ont r ep ,  les Ibnctions qu'elles y occupent et leur degrC 
d'indgration dans ccs organisations. I1 y a bien, au sein de 
la Bnai Brith, un "chapitre Soleil" mais ses membres sont 
exclusivement francophones et pas nbcessairement 
dpharades. 
Les coutumes et la culture des femmes dpharades se 
perdent. Aussi est-il important de crkr des institutions 
dpharades, at& par elks et pour elles, pour transmettre 
et perpttuer I'histoire, la c u h r e  et la vie des femmes 
dpharades. 
Sarah Taieb-Carh est nnic m Tunisie dans une famil& 
nombrrce et traditionnelk; a d i i  h la Sorbonne h Paris, 
London School of Economics, l'Univmitl Hebraiqw a% 
J m a k m ,  I'Universitldr Totvnto, etl'Univmitl& York ou 
e h  enseipu la sociologie et un cours d'lrudcs scphararirs. El& 
a contribudpluieur~ articles et chapitres a% h s u r  kssujea 
touchant a l'idcntiti, himilation, &S relations j d o -  
musulrnanes, la colonisation hrropiennc, etc. Elk travail& 
actuellmrmt sur un livre sur &S J u g  Nord-Afircains. 
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Circumcision 
Bit of identity discarded 
exalted in  tradition 
binding Jews across time 
man  to man  bonding 
women quietly tormented 
cringing o n  the side 
Few daring t o  regard 
the piece never quite forgotten 
moments of pain 
silenced b y  wine 
weeks of tissues healing 
for a lifetime of belonging 
Community concern 
for the identity of a boy 
not customarily snipped 
rises t o  extremes of anxiety 
shadowed only b y  the screams 
of G-d's natural child 
Until his ~ a r e n t s  vell "no!" 
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